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Статья посвящена описанию боевого пути партизанского отряда им. Чертко- 
ва бригады им. Дзержинского. В основу положены хранящиеся в семейном ар- 
хиве машинописные и рукописные материалы, принадлежащие комиссару от- 
ряда И. М. Терешенкову. 
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Помнить можно то, 
о чем знаешь. 
Если рассказать детям о войне, 
им будет, что помнить! 
В 2019–2020 годах в Республике Беларусь празднуются 75-я годовщина 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75- 
летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проведение на 
государственном уровне указанных торжеств демонстрирует наличие высокой 
культуры памяти военных событий XX века у белорусского народа [1]. 
Согласно мнению немецкого историка Яна Ассманна, культурная память 
общества начинает трансформироваться тогда, когда поколение, ставшее сви- 
детелями событий, уходит, т. е. по прошествии 70–80 лет [2]. С момента начала 
Великой Отечественной войны прошло 79 лет и за этот период в культуре, об- 
разовании и науке сложились устойчивые механизмы культурно-исторической 
преемственности. 
В трудах отечественных и зарубежных исследователей можно обнаружить 
ряд толкований понятия культура памяти [3]. Несмотря на сложившиеся научные 
взгляды, автор статьи предлагает свою трактовку данного понятия. Культура памя- 
ти событий Великой Отечественной войны (далее ВОВ) – совокупность мероприя- 
тий, проводимых государственными организациями и гражданским сообществом, 
по сохранению и передаче правдивой информации о событиях войны. 
Традиционными центрами формирования культуры памяти в нашей респуб- 
лике являются государственные учреждения общего среднего образования. Школы 
и гимназии уже на протяжении нескольких поколений занимаются формированием 
гражданственности, патриотизма и национального самосознания учащихся сред- 
ствами поисковой, экскурсионной, воспитательной работы и др. Методы такой ра- 
боты практически без изменений используются учителями и администрацией 
учреждений образования с начала 1950-х гг., что связано с наличием отрепетиро- 
ванного сценария действий по проведению торжественных мероприятий. 
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Понятны ли сегодня обучающимся такие методы? Увы, не всегда. Ведь обу- 
чающиеся – лица, родившиеся в XXI веке и те, чье мировоззрение в большей степе- 
ни формируется не под действием литературных произведений и художественных 
фильмов, а под влиянием открытого, порой абсурдного, мира сети Интернет. 
Да, в современной средней школе разрабатываются новые пути передачи 
концептов историко-культурной памяти. Одним из таких путей является размеще- 
ние на официальных сайтах учреждений образования информационного контента 
по истории событий ВОВ. Но насколько это действие эффективно с точки зрения 
актуальности, полноты и доступности информации, необходимой молодым людям 
при формировании у них твердой гражданской позиции. Для поиска ответов нами 
был проведен анализ сайтов школ и гимназий г. Минска на предмет наличия 
тематических разделов (страниц), посвященных теме Великой Отечественной 
войны. Список учреждений общего среднего образования был получен с офи- 
циального сайта комитета по образованию Мингорисполкома [4]. 
Разбор содержания информации на сайтах учреждениях образования ка- 
сался обнаружения корпуса материалов по ВОВ, определения видового разно- 
образия представленной информации и выяснения полноты используемых про- 
граммных возможностей в раскрытии указанной исторической темы. 
Для проведения анализа был разработан анкетный лист, содержащий сле- 
дующие вопросы: есть ли на сайте раздел по истории ВОВ, отображена ли ин- 
формация о войне на отдельных страницах сайта (при отсутствии раздела), ка- 
кого вида информация заявлена в разделе или странице (текст, фото, аудио, ви- 
део), имеются ли возможности интерактивной работы с информационным кор- 
пусом (наличие опросов, чатов, печать, загрузка и др.), предложены ли учебно- 
методические материалы по заявленной теме (презентации, тексты сообщений 
часов информирования, сценарии экскурсий и прочее). 
В анализ вошли 202 сайта школ и 50 сайтов гимназий г. Минска. Первые 
два вопроса позволили выяснить, что только на 58 сайтах учреждений образо- 
вания размещены отдельные разделы и страницы по истории Великой Отече- 
ственной войны. В процентном соотношении это 23% из всего количества про- 
анализированных сайтов г. Минска: 
· 76% обхват по Советскому району, 
· 46% Ленинский район, 
· 42% Центральный район, 
· 40% Московский район, 
· 23% Партизанский район, 
· 19% Октябрьский район, 
· 15% Заводской район, 
· 5% Первомайский район, 
· меньше 1% Фрунзенский район. 
Задачей следующего вопроса являлось выявление видового разнообразия 
представленной информации. Анализ показал, что, преимущественно, инфор- 
мация об истории ВОВ представлена на сайтах учреждений образования тек- 
стовыми материалами и фотографиями. Аудио и видео материалы составляют 
около 10% всей информации. 
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Последние два вопроса позволили понять нам насколько предлагаемая о 
войне информация, может быть использована в качестве элементов сохранения па- 
мяти событий ВОВ. Около половины выявленных сайтов позволяют проводить ин- 
терактивную работу с информационным корпусом. Так, посетители сайтов могут  
не только просматривать содержимое тематического раздела и страницы, но и спо- 
собны активно участвовать в наполнении Интернет-ресурса новыми материалами. 
80% этих сайтов содержат набор учебно-методических материалов (преимуще- 
ственно это были: презентации, доклады, сценарий экскурсий) по подготовке про- 
ведения культурных, воспитательных, учебных мероприятий, относящееся к мемо- 
риализации памяти событий ВОВ. 
Таким образом, сделаем выводы. 
1. Обработка данных полученных в результате информационного анализа 
позволяет судить о преимущественно положительной оценке в работе учрежде- 
ний образований по использованию сети Интернет как дополнительного канала 
информирования населения о событиях ВОВ. 
2. Значительные изменения во всех сферах жизни современного белорус- 
ского общества, ставят учреждения среднего образования перед необходимо- 
стью создания новой личностно-ориентированной образовательной модели, ос- 
нованной на творческом участии учащихся в принятии важнейших концептов 
культурно-исторической памяти. Создание информационных стендов, музей- 
ных выставок и прочих статистических фреймов не позволяет до конца завлечь 
молодых людей в участии мемориализации событий ВОВ. 
Наличие отрепетированных сценариев проведения торжественных меро- 
приятий, а также красочная демонстрация результатов проведенных работ в ви- 
де фотоотчетов, на наш взгляд, создает условия не индивидуального развития 
личностных качеств, а коллективного, в большей степени, пассивного созерца- 
ния учащимися работы трудового коллектива школы и части гражданского со- 
общества в лице ветеранов, свидетелей войны. 
3. Культура памяти о Великой Отечественной войне представлена в па- 
мяти белорусского общества в основном сведениями из учебников истории и 
художественных произведений. Однако не следует исключать возможности со- 
временных Интернет-ресурсов, в том числе сайтов учреждений образования, в 
дополнительном информировании о событиях ВОВ. 
4. Главная задача размещения информационных материалов на сайтах за- 
ключается как раз в том, чтобы с помощью уже имеющихся и вновь создавае- 
мых материалов, средств, методик воспитательной и учебной работы, обеспе- 
чить возможность большего охвата граждан, особенно учащихся школ и гимна- 
зий. Управленческие звенья системы столичного образования должны рацио- 
нально, а не директивно организовать взаимосвязь усилий и конкретных мер 
сверху донизу по функционированию это подхода развития культуры памяти. 
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В данной статье рассмотрена проблема поиска новых путей развития 
культуры памяти событий Великой Отечественной войны. Проанализированы 
особенности информационного освещения истории войны на сайтах государ- 
ственных учреждений общего среднего образования г. Минска. Выявлена и 
обоснована необходимость более широкого задействования сети Интернет в 
качестве канала передачи историко-культурного наследия. 
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Великая Отечественная война – величайшая трагедия нашей страны. Это 
страшная страница, а точнее период, в истории каждой семьи. Этот период стал 
черной дырой в жизни каждого пережившего Великую Отечественную войну. 
После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года лишь незначи- 
тельное число жителей города Пинска успело эвакуироваться на восток. 4 июля 
1941 г. в город Пинск захватили немецкие войска. Пинск и его округ вошли со 
статусом округа были включены в рейхскомисариат «Украина». Для руковод- 
ства захваченной территории были созданы органы власти. В Пинске был со- 
здан гебиткомисариат, который возглавил гебиткомисар Пауль Герхард Кляйн. 
Гебиткомисариат состоял из 6 отделов. Уже через два дня оккупационные вла- 
сти сформировали местный орган гражданской власти - Пинское городское 
управление [1]. 
Установленный новый порядок был беспощадным режимом насилия и 
террора. За нарушение комендантского часа угрожала смертная казнь. Смерть 
грозила каждому, кто давал приют лицам, которые не проживали в городе, кто 
прятал военнопленных  или  партизан.  На  территории  города  были  созданы  
4 концентрационных лагеря. 
Первыми жертвами нацистов в июле 1941 г. стали молодые еврейские 
мужчины. Кто-то донес, что они принимали участие в поиске двух немецких 
парашютистов, которые были закинуты в город сразу после начала войны. Все 
были доставлены в штаб немецкой армии. На следующий день арестованных 
